










Dones Periodistes ja es troba a
Internet. A través del servidor
d'Intercom s'oferirà a totes les
sòcies la possibilitat de
connexió amb un host gratuït
durant els primers dos mesos.
Els mesos de març i abril
Dones Periodistes impartirà
cursos de formació tant per
"navegar" amb eficàcia com
per fer pàgines personals
Web. Per poder desenvolupar
aquest projecte, l'associació
compta amb la col·laboració
de la Direcció General
d'Oportunitats per als Homes i
les Dones que ha promogut la
Unió Europea dins del IV
Programa d'Acció per a la
Igualtat.
Columna crea un premi a
la memòria de Luján.
L'editorial Columna crea el
premi Néstor Luján de novel·la
històrica en homenatge al
periodista Néstor Luján, mort
l'any 1996. El premi
s'atorgarà el pròxim mes de
març i coincidirà amb el
llançament d'una nova
col·leccció de novel·la
històrica, dirigida per Maria
Antònia de Miquel.
F.A.P.E., número 21. Es
publica el número 21 de
F.A.P.E., editat per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. La revista
informa sobre les decisions del
Consell Directiu de l'entitat
celebrat a Alacant, i també
dels resultats d'una enquesta
relativa a col·locació
periodística, realitzada en més
de seixanta empreses de
comunicació. Les dades
estudiades determinen que,
amb una plantilla global d'uns
10.000 treballadors, la
col·locació en el sector de la
premsa diària només ha
crescut un 1,75% durant
l'últim exercici. L'estabilitat
laboral ha millorat en gairebé
dos punts respecte de l'any
anterior.
Rodríguez Picó torna a
TV3. Alfred Rodríguez Picó
torna a TV3 per fer-se càrrec
de la informació del temps en
l'emissió de cap de setmana.
S'incorpora a l'equip de
meteoròlegs de la cadena
autonòmica que va deixar
l'octubre de 1995.
Programa de debat amb
Miravitllas a La 2. TVE-
Catalunya estrena el programa
de debat "L'ou o la gallina",
dirigit i moderat pel periodista
Ramon Miravitllas. Els
assistents s'agruparan en
partidaris del sí i del no. El
programa inicial es pregunta:
"S'han de pagar 2.500
milions per un esportista?".
Els sindicats de RTVE
convoquen aturades. El
Comitè General Intercentres
(CGI) de RTVE, que agrupa les
principals forces sindicals de
l'ens, convoca aturades de
dues hores per al pròxim 27
de novembre. El sindicats
consideren que els
pressupostos per a 1997




llicència per a la TV local.
L'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès demana a la
Generalitat la concessió
administrativa per a la televisió
local, tràmit preceptiu per
legalitzar una TV que opera
intermitentment des de 1990 i
diàriament des de novembre
de 1995.
Ramon Miravitllas estrena programa
de debat televisiu.
La lectura de premsa en
català no ha augmentat els
últims cinc anys. Un estudi
encarregat a l'empresa Line
Staff per la Conselleria de
Cultura de la Generalitat revela
quins han estat els usos i
preferències culturals dels
catalans en els últims cinc anys
(de 1991 a 1996). El sondeig
determina que el consum de
premsa, cinema o música en
català no ha crescut en l'espai
de temps analitzat, mentre que
es palesa un augment relatiu
de compradors de llibres en
català. Les emissores de ràdio
més escoltades són la cadena
Ser (28,3%) i Catalunya Ràdio
(25,3%). La resta d'emissores
es reparteixen un 47,4%
d'audiència. Un 10% els
enquestats té un ordinador a
casa, dels quals un 47%
l'utilitzen per treballar. Els
diaris més llegits a Catalunya
el 1996 van ser El Periódico
(40,8%), La Vanguardia,
(40,1%), l'Avui (11,6%), El
País (10,2%), Sport (7,5%) i
El Mundo Deportivo (7,5%).
Quatre mil estudiants de
la comunicació per al curs
96/97 Les tres facultats
catalanes que imparteixen
diverses carreres relacionades
amb la comunicació tenen més
de quatre mil alumnes
matriculats en el curs 96/97.
Els estudis de comunicació són
els més sol·licitats a les
universitats públiques
catalanes. A la UAB el
nombre de matriculats per al
curs 96/97 va ser de 2.615
alumnes. A la Pompeu Fabra,
339 estudiants van demanar
preferentment accedir a la
llicenciatura de Comunicació
Audiovisual. A la Facultat de
Ciències de la Comunicació
Blanquerna (Universitat
Ramon Llull) són 1.028 els
estudiants matriculats. Pel que
fa a la recerca de treball,
1.233 llicenciats en ciències
de la comunicació i de la
informació es trobaven
registrats el passat mes d'agost
al Servei Català de Col·locació
(SCC).
18 de novembre
Un grup de dones recorda
Montserrat Roig. Es
presenta a la llibreria Pròleg de
Barcelona La voz testimonial
de Montserrat Roig, de la
hispanista Cristina Duplá, obra
publicada per Icària Editorial.
L'acte serveix per recordar la
figura de Montserrat Roig
quan acaben de complir-se
cinc anys de la seva mort.
Duplá ha realitzat un estudi
cultural exhaustiu sobre la seva
narrativa i obra periodística.
L'escriptora Carme Riera va
ser la presentadora de l'acte,
al qual van concórrer la mare i







programa " Mapamundi ",
dedicat a l'actualitat
internacional. Té una durada
de sis minuts i s'emet
diàriament quatre vegades al
dia: a un quart de deu del
matí, a un quart de dues de la
Anna Rius deixa la informació meteorològica de TV3 després de més de set
anys i Alfred Rodríguez Picó hi torna després d'un parèntesi d'un any.
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DIA A DIA
Taula rodona sobre les ONGs al Col·legi de Periodistes.
tarda, a un quart de vuit del
vespre i a un quart de dotze de
la nit. Els dilluns es parlarà
d'Amèrica, els dimarts dels
països europeus, els dimecres
s'abordaran temes del pròxim
Orient i Àfrica i els dijous





Anna Rius deixa "El
temps" de TVC. La
meteoròloga Anna Rius
presenta per darrera vegada
l'espai "El temps", de TV3.
Rius deixa TVC "de forma
voluntària" per reorganitzar la
seva carrera professional.
Llicenciada en Ciències de la
Informació, es va incorporar a
la televisió autonòmica el
febrer de 1989 con a
responsable de les edicions de
cap de setmana d'"El temps".
Barcelona acollirà l'edició
europea de Promax. Els
premis nord-americans
Promax de la promoció, el
màrqueting i el disseny
televisiu s'ampliaran amb una
edició europea que tindrà lloc
a Barcelona el pròxim mes de
març. Els Promax europeus
del 97 acolliran material
enregistrat l'any 96 per part
de les televisions, tant
públiques com privades. El
comitè europeu dels Promax
està presidit per la televisió
alemanya RTL2, amb la
participació de la Televisió de
Catalunya (TVC).
Es presenta un llibre sobre
Durruti. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació del llibre de Rai




representant d'IC-EV en el
Consell d'Administració de la
CCRTV, representarà també
ERC a l'ens català, després
d'ingressar David García
d'Enterria —anterior conseller
d'Esquerra— al si del PI, el
partit d'Àngel Colom. D'altra




temes tractats al consell.
19 de novembre
Les ONGs, lliures o
domades. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una taula rodona que tracta el
tema "Les ONGs, lliures o
domades" i analitza la
repercussió de les últimes
mesures del Govern sobre les
ONGs i l'ajut oficial al
Desenvolupament. Hi
intervenen Rafael Grasa,
president de la Federació
Catalana d'ONGs; Xavier
Masllorens, director del






de Metges Sense Fronteres, i
Agustí Viñamata, coordinador
de la Delegació de Mans
Unides a Barcelona. Actua de
moderador Julià Castelló,
periodista. Organitza l'acte el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Clau de Barcelona per a
Odette Pinto. La
presentadora de Radio Salud
Odette Pinto rep la Clau de
Barcelona de mans de Marta
Ferrusola, esposa de Jordi
Pujol. En l'acte del lliurament
intervenen el president de
l'esmentada emissora, Josep
M. Vallbé, i el periodista Joan
Armengol, que actua com a
presentador.
El Govern estudiarà ajuts
a la premsa. Té lloc a
Burgos la 13a Convenció de
l'Associació Espanyola
d'Editors de Diaris (AEDE). Els
empresaris hi denuncien les
principals mancances que els
afecten i sol·liciten un
repartiment equitatiu de la
publicitat estatal, IVA zero o
reducció de tarifes de
telecomunicacions i correus. El
Govern, per boca del secretari
d'Estat de Comunicació,
Miguel Àngel Rodríguez,
afirma que crearà una
comissió integrada per editors
i representants de tres
ministeris per estudiar la
manera d'ajudar les empreses
periodístiques perquè els
editors tinguin la mateixa
protecció que els seus
homòlegs europeus.
20 de novembre
El Col·legi de Periodistes,
Premi Nacional de
Periodisme. La Generalitat
atorga els seus deu Premis
Nacionals de Cultura. El de
Periodisme Escrit recau en el
Col·legi de Periodistes de
Catalunya per les seves
publicacions. _
Exposició i llibre sobre
periodistes. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició que
recorda les principals
produccions cinematogràfiques
en les quals el tema ha estat el
periodisme i els periodistes. La
mostra, titulada "Periodistes de
pel·lícula", coincideix amb
l'aparició del llibre de Juan
Carlos Laviana Los chicos de
la prensa, que també es
presenta avui al Col·legi.
Laviana és adjunt a la direcció
d'El Mundo. Presenta
l'exposició el periodista Josep
Maria Huertas. Fa la
presentació del llibre Romà
Gubern, catedràtic de
comunicació audiovisual de la
UAB.
Valls demana ràdio i TV
locals. L'Ajuntament de Valls
sol·licita al Ministeri de
Foment una llicència per a una
televisió local, i a la Generalitat
una freqüència per a una
emissora de ràdio municipal.
El propòsit és poder estrenar¬
ies l'any 1997.
Els sindicats reclamen
subvenció anual per a
l'ens. Els sindicats de RTVE
reclamen a l'Estat una
subvenció anual de 130.000
milions per a l'ens públic. Els
representants dels treballadors
creuen que la radiotelevisió
estatal "està en perill" i que es
necessita la subvenció de
l'Estat per mantenir totes les
activitats de l'empresa.
Ridruejo presenta el pla
de renovació. Mònica
Ridruejo, directora general de
Radiotelevisió Espanyola







d'administració de l'ens públic
un primer esborrany del pla de
renovació. Ridruejo no
aconsegueix, però, l'aprovació
unànime del projecte, que obté
els vots favorables de PP,
PNB, CiU i IU i els vots en
contra del PSOE. A partir
d'ara es crea un grup de treball
que pugui arribar a una
situació de consens per a la
pròxima reunió el 20 de
desembre.




excepte IU, arriben a un
principi d'acord per
consensuar el projecte de Llei
de Liberalització de les
Telecomunicacions que es
tramita al Congrés. Un dels
acords rebaixa de 24 a 16
mesos la moratòria imposada
pel Govern a Telefónica per
començar a emetre per cable.
L'altre es refereix als
operadors de cable que van
obtenir llicències per donar




de presentar-se als nous
concursos tal com marca la
Llei.
21 de novembre
Premi dels editors a
periodistes. La infanta
Cristina de Borbó rep el premi
Atlàntida al lector famós, que
concedeix el Gremi d'Editors
de Catalunya a aquelles
personalitats públiques que
hagin donat suport al llibre.
També resulten guardonats els
periodistes Lluís Bonada, pel
seu treball en diferents mitjans
de comunicació, Agustí Rodes
(Onda Rambla), Pablo Ignacio
Dalmases (Radio 5), Antonio
Rodríguez Jiménez (Cuadernos
del Sur) i el programa "Lo +
Plus" de Máximo Pradera i
Fernando Schwartz. Els premis
es van lliurar durant la
tradicional Nit de l'Edició. En
el mateix acte Blanca Rosa
Roca rep el premi Memorial
Ferran Lara, instituït per la
Cambra del Llibre de
Catalunya.
Sessió sobre Periodisme
Internacional al CIPB. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una sessió informativa del
primer Curs de Periodisme
Internacional i Mitjans que es
desenvoluparà periòdicament
Els periodistes Lluís Bonada, Agustí Rodés i Pablo Ignacio de Dalmases, premiats pel Gremi d'Editors de Catalunya.
fins al maig de 1997. Els
temes a desenvolupar
tractaran els nous espais
comunicatius entre Europa i
Iberoamèrica.
Nova revista al
Barcelonès. Apareix la nova
publicació Area Besòs, de
periodicitat mensual, que
abastarà temes dels municipis
del Barcelonès Sant Adrià,
Santa Coloma i Badalona. Es
gratuïta i es distribueix en
botigues, quioscos, comerços i
entitats esportives i culturals
dels tres municipis esmentats.
Sessió de treball d'ACIAL.
Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una




sobre "El nou decret de les
televisions locals".
Asensio presidirà
Sonimag. El comitè executiu
de Fira de Barcelona nomena
Antonio Asensio president del
saló Sonimag i Sonimag Foto.
En el mateix acte presenta la
dimissió l'exresponsable del
Saló, Enric Masó Vázquez.
Unes 400.000 persones van






editora del desaparegut diari
El Observador, declara en
qualitat d'inculpat davant el
jutge Aguirre en el sumari per
la descapitalització de Grand
Tibidabo. En les seves
Jornada sobre Consells de Premsa europeus al Col·legi de Periodistes.
declaracions atribueix el
finançament d'El Observador,
xifrat en mil milions, a Javier
de la Rosa. Caraben afirma
que l'exsecretari general de la
Presidència de la Generalitat
era "l'ànima del projecte".
Presenten el Ya entre
protestes deis
treballadors. Es presenta a
Madrid el projecte del renovat
diari Ya, que reapareixerà
després de gairebé sis mesos
d'inactivitat per problemes
econòmics. Un centenar
d'antics treballadors del diari
es manifesten davant de l'hotel
on se celebra la presentació.
Els empleats de l'antiga
plantilla reclamen salaris
endarrerits, complements i
indemnitzacions per un total
d'uns 4.000 milions (2.000
per complements de pensions
i sous i 1.800 per
indemintzacions de comiat,
segons UGT). El nou president
de la societat editora, José
Emilio Rodríguez Menéndez,
afirma que disposa de 3.000
milions per ressuscitar el diari,
sense dir qui posa realment els
diners. El director del nou Ya
és Antonio Álvarez Solís,
exdirector de la revista
Interviú i col·laborador de la
COPE.
22 de novembre
Jornada sobre Conseils de
Premsa europeus.
Organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, té
lloc a la seu de l'entitat una
Jornada sobre els Consells de
Premsa europeus, prèviament







Rosa Gil presenta "Continuarà...!",
el nou programa cultural de TVE-2.
Consell de la Informació de
Catalunya que es presentarà el
pròxim dia 30 de novembre
durant el III Congrés de
Periodistes Catalans. Serà el
tercer d'Europa, després del
de Suècia (1907) i el del
Regne Unit (1990). Bertil
Werner i Robert Pinker,
respectius representants dels
esmentats consells europeus,
participen en la jornada.
Pròxima ràdio municipal a
Lleida. La nova emissora
municipal de la ciutat de Lleida
començarà a emetre en
període de proves el mes de
gener a través del 95.3 de la
FM, amb la programació de
COM Ràdio feta des de
Barcelona. Més endavant
començaran les emissions
locals, que tindran al principi
una durada de tres hores,
susceptibles d'ampliació.
"Continuarà...", nou
programa cultural de La 2.
S'estrena a La 2 de TVE el
nou programa cultural
"Continuarà...", que s'emetrà
la nit dels divendres amb una
durada de 30 minuts. Està
dirigit per Montserrat Mompó
i presentat per Rosa Gil. El
nou espai vol ser "un producte
cultural que arribi a un ampli
sector de públic i no avorreixi
l'audiència".
Retevisión manté els drets
dels treballadors. La
direcció de l'ens públic
Retevisión arriba a un acord
amb els sindicats pel qual
l'empresa es compromet a
garantir els drets laborals de la
plantilla actual quan es creï la
Colita ha tornat a exposar les seues
fotos sobre Carmen Amaya.
Joan Ramon Masoliuer, nomenat fill
adoptiu de Montcada.
contractacions d'autònoms
que afecten principalment els
fòtografs de premsa, informa
sobre el primer conveni de la
premsa no diària i fa una crida
a assistir al III Congrés de
Periodistes que se celebrarà
aquest mes de novembre.
Segona mostra de revistes
en català. L'Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) prepara per a
l'any 1997 la 2a Mostra de
Revistes en Català, de caràcter
itinerant, que es desenvoluparà
successivament a Girona,
Lleida, Tarragona, València,
Palma, Perpinyà i Barcelona,
a més d'una Mostra virtual a
Internet. L'objectiu primordial
de l'exposició és donar a
conèixer a la societat l'ampli
ventall de publicacions
periòdiques que s'editen en la
nostra llengua i es publiquen
arreu de la nostra geografia.
Ajuts per investigar la
comunicació social. Nou
investigadors de la
comunicació rebran ajuts de la
Generalitat per dur a terme




desenvolupament del cable i
productes multimédia. Aquests
ajuts seran atorgats mitjançant
el Centre d'Investigació de la
Comunicació (CEDIC) i la
Comissió Interdépartemental
de Recerca i Innovació
Tecnològica (C1RIT) amb
l'objectiu d'estimular la
investigació sobre els mitjans i
el fenomen de la comunicació
de masses. S'han seleccionat
Armand Caraben diu que Javier de
la Rosa finançà El Observador.
societat Retevisión SA,
prèviament a la seva
privatització. La plantilla està
formada per 1.200
treballadors, que passaran a
formar part de la societat
anònima.
Premis de reportatge a
Manresa. Isabel-Clara Simó,
delegada de l'Àrea del Llibre
de la Generalitat de Catalunya,
lliura els premis de reportatge
periodístic convocats per
Regió 7 i Omnium Cultural.




batalla periodística", i l'equip
de redacció d'El Pou de la
Gallina, per "Un divendres
d'abril en la vida de la ciutat".
El premi, situat en el marc dels
Premis Lacetània 1996, està




Amaya. La població de Begur
commemora el 33è aniversari
de la mort de Carmen Amaya
amb una sèrie d'actes entre els
quals figura la presentació
d'una biografia de l'actriu, a
càrrec de Paco Hidalgo.
Durant l'acte es projecta la
col·lecció de diapositives
"Carmen Amaya 1963" de la
fotògrafa Colita.
Número 15 de Fil Directe.
El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) edita el
número 15 de la revista Fil
Directe. La publicació fa un
estudi de les actuals
els projectes de David Paloma,
Francesc Fondevila, Carmina
Crusafon, Virgina Luzón,
Maria Teresa Soto, Eduard
Bertran, Carles Benítez, David
Vidal i Eva Pujadas.
Homenatge a Joan Ramon
Masoliver. L'Ajuntament de
Montcada declara fill adoptiu
del municipi l'escriptor i
periodista Joan Ramon
Masoliver, resident a
Montcada i Reixac des de fa
40 anys. L'homenatge se
celebra a l'auditori municipal
en reconeixement a la seva
dilatada carrera i també en
agraïment a la donació de
17.000 llibres del seu fons
bibliogràfic, que Masoliver va
donar a la població el 1993.
Seminari de ràdio al
Col·legi de Periodistes. Té
efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
seminari de ràdio organitzat
per Ràdio Associació de
Catalunya.
24 de novembre
L'ONU promou el Dia
Mundial de la Televisió.
L'Organització de les Nacions
Unides (ONU) proclama el 21
de novembre com a Dia
Mundial de la Televisió durant
el primer fòrum mundial que
ha celebrat la institució. La
commemoració de la diada
mundial televisiva que es farà a
partir d'ara cada any a l'estil
de les altres jornades
monogràfiques de l'ONU,
haurà d'incloure intercanvis








TVE: Un milió de persones
usen cada dia el teletext.
El servei de teletext de TVE va
tenir el passat mes de
setembre una quota de
pantalla del 57,9%, segons
dades de l'empresa Sofres
AM. Es considera que prop
d'un milió de persones utilitzen
cada dia el servei de teletext de
TVE, que seria "el més
consultat" d'entre els que
ofereixen les televisions
d'àmbit estatal, en opinió de
l'empresa.
Primer Congrés d'Internet
a Catalunya. El Capítol
Català de la Internet Society,
en col·laboració amb la
Universitat Politècnica de
Catalunya, celebra el primer
congrés anual d'Internet a
Catalunya, iNET-CAT'96. El
congrés aglutina representants






Premis Internacionals a la
Llibertat de Premsa. Es
lliuren a Nova York els premis
Internacionals a la Llibertat de
Premsa establerts pel Comitè
per a la Protecció dels
Periodistes, prestigiosa
organització en la defensa de
la llibertat d'informació. Els
periodistes guardonats són
Ocak Isik Yurtcu, Yusuf
Jameel, Jesús Blancornelas i
Daoud Kuttab. Ocak Isik,
exdirector del diari turc Ozgur
Gundem, no és present a la
cerimònia perquè està
empresonat a Sarkaya des de
fa dos anys, per haver intentat
servir a la veritat informativa.
Jesús Blancornelas,
cofundador del setmanari Zeta
de Tijuana, ha fet front a les
pressions de les autoritats
mexicanes; Yusuf Jameel, de
l'Asian Age, ha informat sobre
el conflicte caixmirià de l'índia,
i el palestí Daoud Kuttab ha
estat premiat per haver
esquivat la censura d'israelians
i palestins.
Guardons de l'Institut
Basc de la Dona. El redactor
en cap d'Opinió d' El Mundo
del País Basc, Germán Yanke,
i la columnista del mateix
periòdic Idoia Estornés són
guardonats amb el premi de
l'Institut Basc de la Dona-
Emakunde en l'especialitat
premsa. Germán Yanke ha
estat premiat per les seves
biografies setmanals de dones
cèlebres; Idoia Estornés per
uns articles originals que
permeten fer "reflexionar els
lectors".
Commemoratiu dels 40
anys a TVE-1. La primera
cadena de TVE estrena un
programa revival que consta
de setze episodis d'una hora
cadascun. "Erase una vez la
tele" aporta imatges d'arxiu de
TVE. Un equip de vint
persones ha treballat durant sis
mesos en la realització de la
sèrie, que vol ser "una mirada
enrere sense pretensions
històriques". Guillermo
Summers i Federico García
Serrano són els directors de la
sèrie.
El Daily Mirror renuncia a
publicar una filtració. Piers
Morgan, director del rotatiu
Daily Mirror, remet al Govern
britànic un document filtrat
amb detalls del pressupost
governamental per a l'any
1997 abans que el fes públic a
la Cambra dels Comuns el
ministre d'Economia i
Hisenda, Kenneth Clarke. La
responsabilitat ciutadana,
segons Morgan, li va impedir
la publicació deí document
(d'uns cent folis), en creure
que haurien causat una gran
convulsió en medis financers i
a la Borsa. El Govern ordena
una investigació a fons per
Odette Pinto, de Radio Salud, ha
rebut la Clau de Barcelona.
La periodista Eva Piquer guanya un
premi de narrativa infantil.
conèixer l'origen de la més
gran filtració política de la
història britànica.
Declaren improcedent el
comiat de Román Orozco.
El Jutjat Social número 30 de
Madrid declara "improcedent"
el comiat de Román Orozco
com a director del setmanari
Cambio 16, i condemna les
diferents empreses del grup al
pagament solidari de la
indemnització que consta en el
contracte. La decisió judicial
podrà ser recorreguda davant
el Tribunal Superior de Justícia
Cloenda de Jornades
d'Estudi. Amb una taula
rodona sobre el repte
tecnològic i comunicatiu per a
empresaris i publicistes, es
clouen al Col·legi major
Universitari Bonaigua les
vuitenes Jornades d'Estudi
Catalunya dins la Cultura
Europea, que han estat
dedicades a "Les noves
tecnologies de la comunicació"
i s'han portat a terme
setmanalment des del 5 de
novembre.
27 de novembre
Presentació del III Congrés
de Periodistes Catalans. Es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència informativa de
presentació del III Congrés de
Periodistes Catalans. Presideix
la roda de premsa el degà,
Josep Pernau, acompanyat del
secretari del congrés, Joaquim
Roglan. S' hi han inscrit un
miler de persones.
Eva Piquer guanya el
premi Vaixell de Vapor. Se
celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) una conferència
informativa sobre els premis
Vaixell de Vapor i Gran
Angular, convocats per la
Fundació Santa Maria.
Convoca la roda de premsa
l'editorial Cruïlla, entitat que
publicarà les obres premiades.
L'obra guanyadora del premi
Vaixell de Vapor de narrativa
infantil és La noia del temps,
de la periodista Eva Piquer.
Tertúlia organitzada per
l'APEC. Té efecte al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una tertúlia organitzada per
l'APEC i el Cercle James
Reston. Aquesta entitat està
dedicada a organitzar tertúlies
sobre política internacional.
Vaga parcial a RTVE.
Televisió Espanyola (TVE)
modifica alguns horaris de
programació amb motiu de la
vaga convocada pels sindicats
majoritaris. S'anuncien
aturades des de dos quarts de
dotze fins a dos quarts d'una i
de dos quarts de set a dos
quarts de nou. El Govern ha
aprovat un decret de serveis
mínims que ha estat contestat
pel comitè intercentres de
RTVE. L'aturada afectarà 730
treballadors de TVE i 324 de
RNE. Els sindicats minoritaris
de l'ens públic APLI, CSIF i
UTC decideixen no sumar-se a
la vaga.
Canal 9 tindrà una segona
cadena. El director general de
RTW, José Vicente
José Vicente Villaescusa, director de
la RTW, anuncia un segon canal.
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José Bejarano, delegat de La
Vanguardia a Andalusia, premiat.
Villaescusa, anuncia que Canal
9 comptarà amb una segona
cadena a principi de 1997.







presenta el projecte de
televisió digital, en el qual s'ha
assolit un acord amb Televisió
Espanyola, Antena 3 TV, la
cadena mexicana Televisa i els
canals autonòmics TV3,
Telemadrid, TVG i Canal 9.
La plataforma tindrà un capital
de 20.000 milions de
pessetes. TV3 serà
l'autonòmica amb participació
més alta, un 6% (1.200
milions de pessetes). El
Consell d'Administració de
Telefónica va aprovar ahir el




número 1 del full informatiu
Xarxa Feminista, nascut de
l'organització de les Jornades
20 Anys de Feminisme a
Catalunya, esdeveniment que
va tenir lloc el maig de 1996.
Els grups de dones i
participants en les Jornades
van acordar la creació d'una
eina de comunicació mútua
per aprofundir en els
problemes de les dones. Xarxa
Feminista arriba a 3.000
dones i es vol que pugui tenir
com a mínim una periodicitat
mensual.
La Junta d'Andalusia
premia José Bejarano. El
president de la Junta
d'Andalusia, Manuel Chaves,
lliura a José Bejarano, delegat
de La Vanguardia a Sevilla, el
premi Andalusia de
Periodisme de 1995. El
guardó li ha estat concedit per
deu anys de cròniques
periodístiques que, segons el
jurat, donen una imatge
d'Andalusia allunyada dels
tòpics i estereotips.
Un cigró de plata per a
Isabel Gemio. El Club de
Prensa del Garbanzo de Plata,
presidit per Antonio Mingóte,
atorga a Isabel Gemio el
guardó que dóna nom a
l'associació.
Ball de xifres en la vaga
de RTVE. Es publiquen
diferents xifres de seguiment
de la vaga convocada ahir pel
Comitè General Intercentres
de RTVE. Mentre que el
Comitè valora la vaga com a
"majoritària" entre el personal,
la direcció de l'ens públic xifra
el seguiment en un 20%.
29 dc novembre
III Congrés de Periodistes
Catalans. S'obre a Barcelona
el III Congrés de Periodistes
Catalans, sota la presidència
del degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
Josep Pernau. En la sessió
inaugural, el periodista i
escriptor Jean Lacouture parla
de "Virtuts i vicis del
periodisme sobre el terreny".
El periodista Daniel Romaní ha fet
una guia d'escultures de Barcelona.
Joana Gallego ha dirigit un estudi
sobre el periodisme femení.
Comunicacions, ponències i
debats es desenvolupen al llarg
de la jornada. Les sessions
congressuals continuaran els




de l'alcalde Pasqual Maragall,
es presenta al Pavelló Mies
van der Rohe de Montjuïc el
llibre Barcelona Guia,
d'Eduard Tolosa i el periodista
Daniel Romaní. A través de 8
itineraris l'obra fa un
recorregut per les 535
escultures públiques i elements
arquitectònics singulars de la
ciutat en català, castellà i
anglès. Les fitxes contenen el
nom de l'autor, material de
l'escultura, data de situació i
dimensions. Intervenen en la
presentació Vicenç Altaió i
José Agustín Goytisolo.
La premsa és cosa
d'homes? Es publica el
número 15 de la revista de
l'Associació Catalana de
Dones Periodistes, amb
l'avançament dels temes de la
ponència que l'Associació
presenta demà al Congrés.
Les professionals femenines hi
mostren la seva preocupació
per l'escassa presència de
dones en la premsa, el seu
paper de vegades anecdòtic i
el tractament marginal que rep
quant a textos i iconografia.
L'estudi mostra que de 30.000
protagonistes registrats,
27.000 són homes. El treball
ha estat dirigit i coordinat per
Joana Gallego. Hi han
participat Montserrat San
Agustín, Montserrat Carreras,
Elvira Altés, Cristina Baulíes,
Rosa M. Palència, Marta Font,
Carme Mayugo, Marta Bach i
Luz M. Estupiñán. La revista
conté una entrevista amb la
periodista M. Eugènia Ibáñez,
un reportatge sobre els
"superherois" de la ràdio i la
televisió, un article sobre el
recent encontre de dones
periodistes a París i un altre
sobre la incorporació de les
dones a la xarxa Internet,
possibilitat que analitza Júlia
López.
Lluís Permanyer rep el
premi Pere Quart. En un
acte que se celebra al Casal
Pere Quart de Sabadell, es
lliura a Lluís Permanyer el
desè premi Pere Quart
d'Humor i Sàtira, que el
periodista ha obtingut amb el
seu llibre No la saps aquesta?,
editat per La Campana.
Joaquim Sala-Sanahuja glossa




Una sentència del Tribunal
Superior de Catalunya afirma
que "els poders públics han de
facilitar als periodistes el lliure
accés a les fonts de notícies
públiques, a fi de poder
obtenir notícies per mitjans
ètics, lícits i no fraudulents".
Anteriorment, el periodista
Raúl Montesinos va cursar una
petició de consulta del sumari
instruït el 1972 pel Tribunal
Militar eventual de Tarragona
contra el polonès Heinz Chez,
executat pel règim franquista.
El Tribunal Militar va denegar
la sol·licitud. Ara, es reconeix
el dret del periodista a







puguin afectar la dignitat de
rafectat o de terceres
persones".
Programa per a Carme
Pàez a TVE-Catalunya.
Carme Pàez, exdirectora dels
serveis informatius de TVE a
Sant Cugat, s'incorpora a
l'àrea de programes, on
endegarà una sèrie de
reportatges documentals amb
el títol de "Catalunya retalls".
Primera emissió de ràdio
digital. La cadena SER
efectua a Pamplona la primera
transmissió de la ràdio
espanyola en so digital.
L'emissió es realitza en el
marc de l'assemblea anual de
directors de la SER, que demà
es clausura.
Sentència favorable a
Núria Ribó. Lina sentència
judicial emplaça RTVE a
readmetre la periodista Núria
Ribó, corresponsal de TVE a
Londres, o a indemnitzar-la
amb 16 milions de pessetes
per "comiat improcedent". La
jutgessa encarregada del cas
considera que Ribó tenia un
càrrec professional i no "de
confiança".
1 de desembre
El Congrés presenta les
seves conclusions. Sota la
presidència de Jordi Pujol, es
clou el III Congrés de
Periodistes Catalans. Hi
assisteixen, entre d'altres
personalitats, el degà del
Núria Ribó serà indemnitzada pel
seu acomiadament.
Col·legi, Josep Pernau; el
president de la FAPE, Jesús de
la Serna; el president de la
FIP, Jens Linde; el Síndic de
Greuges, Anton Cabellas; la
delegada del Govern a
Catalunya, Júlia García
Valdecasas; Joan Raventós,
president del Parlament de
Catalunya, i Joan Clos, alcalde
accidental de Barcelona. A
continuació de les conclusions
es constitueix oficialment el
Consell de la Informació de
Catalunya, nou organisme que
vetllarà per l'acompliment i
observança del Codi
Déontologie de la professió
periodística a Catalunya.
La Generalitat lliura els
Premis Nacionals de
Cultura. Té lloc a la Sala
Oval del Palau Nacional de
Montjuïc la cerimònia de
lliurament dels Premis
Nacionals de Cultura. El
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, lliura els guardons
a cadascun dels deu premiats
en arts plàstiques, periodisme
escrit, literatura, teatre, dansa,
música, patrimoni cultural,
foment de l'ús de la llengua
catalana i cultura popular. El
premi de Periodisme escrit ha
recaigut en el Col·legi de
Periodistes per la seva política
de publicacions, i el recull el




El Roto, premi d'humor El
Gat Perich. L'humorista
Andrés Ràbago, conegut com
El Roto, és guardonat amb el
premi El Gat Perich, instituït
per la localitat gironina de
Llançà en homenatge al
desaparegut humorista Jaume
Perich. El Roto, que ha
col·laborat en nombrosos
mitjans, publica actualment
una vinyeta diària a El
Periódico de Catalunya.
Reunió per regular els
drets d'autor a Internet.
S'inicia a Ginebra la
conferència diplomàtica de
l'Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI),
que debatrà la qüestió dels
drets d'autor a Internet.
Representants de més d'un
centenar de països es reuniran
durant tres setmanes. Es
considera que la major part del
material difós per Internet es
fa de manera il·legal. El sector
de la música es creu el més
perjudicat.
Andrés Ràbago, El Roto, rep el
premi El Gat Perich.
Gavà endega una TV local.
L'Ajuntament de Gavà aprova
la creació d'un servei
municipal de televisió local
pública. L'emissora serà




Mor Joaquim Ventalló als
97 anys. Mor a Barcelona el
periodista Joaquim Ventalló.
Havia nascut a Terrassa el
1899. Va exercir el
periodisme a La Publicitat
(1924-1930) i va dirigir
L'Opinió (1931-34) i La
Rambla (1936). Durant els
anys 30 va ser regidor
d'Educació de l'Ajuntament de
Barcelona. Va ser el primer
periodista a transmetre un
partit de futbol per ràdio, l'any
1928. Durant la guerra civil es
va exiliar a Mèxic. Tornà a
Barcelona el 1943, on va ser
"depurat" pel franquisme. No
va poder fer periodisme fins a
l'any 1967, en què va escriure
alguns articles. Els anys 80 va
ser el responsable de la secció
"Llibres en català" de La
Vanguardia.
Edició de La Vanguardia
per a Tarragona. Apareix
una edició de La Vanguardia
per a Tarragona. Té entre dos
i quatre pàgines d'informació
específica del Tarragonès,
ubicada a la secció "Ciutats".
L'edició de Tarragona de La
Vanguardia s'afegeix a les
anteriors dedicades a Girona i
al Vallès.
El Consell de la CCRTV
aprova la plataforma
digital. Els membres del
Consell de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) aproven per majoria
l'entrada de TV3 a la
plataforma de televisió digital
liderada per Telefónica. Hi
voten a favor vuit consellers de
CiU i PP, i hi ha dos vots en
contra (consellers elegits a
proposta del PSC), dues
abstencions (un conseller del
PSC i un d'IC ) i una absència,
del PI.
Tercer aniversari d'Onda
Rambla. L'emissora de Luis
del Olmo, Onda Rambla,
celebra el seu tercer aniversari
Capçalera. Febrer Març 1997
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Juan Tomàs de Salas, propietari i
director de Diario 16.
amb un àpat multitudinari al
qual assisteixen unes mil
persones: professionals de la
comunicació, personalitats
polítiques, etc.
El comiat de Bakero, líder
català d'audiència. El partit
de futbol entre el Barça i el
Valladolid de comiat de José
Mari Bakero, emès per TV3 el
mes de novembre, va liderar el
rànquing català d'audiència.
TV3 i TVE-1 van augmentar la
seva quota de pantalla. Les
cadenes privades van perdre
quota respecte al mes anterior.
En l'àmbit estatal es manté en
primer lloc la sèrie d'Emilio
Aragón "Médico de familia",
que emet Antena 3. Segons
càlculs de Sofres, les cadenes
autonòmiques estan en un
moment d'expansió. La
televisió de Catalunya ha
tingut durant l'any una
audiència del 19%, igual que la
televisió de Madrid. Canal 9 va
arribar a un 17,1%, la cadena
autonòmica gallega va tenir un
16,3%, Canal Sur un 16,2% i
Euskal Telebista un 16,1%.
4 de desembre
Bloomberg signa un acord




Bloomberg, signa un conveni
de col·laboració amb l'agència
Efe mitjançant el qual aquesta
proporcionarà a la companyia
nord-americana notícies
internacionals d'esports en
castellà. El serveis d'Efe es
distribuiran on line i arribaran
als més de 67.000 terminals
d'informació que Bloomberg
posseeix arreu del món.
Les televisions americanes
senyalitzaran el sexe i la
violència. Els programes de
les cadenes generalistes i
algunes per cable dels Estats
Units que continguin escenes
de sexe, llenguatge cru o
violència avisaran sobre l'edat
en què poden ser vistos. Les
cadenes van assolir aquest
compromís a principi de l'any
1996. A la primeria de 1997
es posarà en marxa l'acord.
De Salas, director de
Diario 16. Juan Tomàs de
Salas, accionista majoritari del
Grup 16, assumeix la direcció
de Diario 16 de cara al
rellançament del diari, el
pròxim 6 de gener. Juntament
amb Diario 16, i al preu de
50 pessetes, es vendrà el
suplement "Campeones 16",
com a "diari independent".
5 de desembre
El últims convenis de TV3
no s'ajusten a la llei. Els
dos últims convenis col·lectius
de Televisió de Catalunya SA
(TV3 i Canal 33) no s'ajusten
a la Llei de Pressupostos de la
Generalitat. Ho comunica el
director general de la Funció
Pública, Angel Miret, en un
escrit a Manuel Feu, secretari
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Feu havia demanat
a l'esmentada direcció general
i a la de Pressupostos i Tresor
si el conveni per al període
Manuel Feu, secretari general de la
CCRTV, investiga el conveni.
Olga Viza i Josep Sandoval, premis Gasela I Pantera de l'Arca de Noè el 14
de desembre
1995-97 s'ajustava a la llei. El
conveni preveu un augment de
sous dels empleats un punt per
sobre de l'IPC. Miret creu
també que a l'anterior
conveni, vigent fins al 1994, li
van faltar tràmits oficials: no
va ser registrat al Departament
de Treball ni publicat al Diari
Oficial de la Generalitat
(DOGC).
Curs de comunicació
interactiva de la UAB. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la inauguració
del Màster Europeu en
Comunicació Interactiva de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb la
conferència "Transformacions
i desafiaments de la sócietat de
la informació". Hi intervenen
Francisco J.Pinto Balsemao,
president de 1'European
Institute for the Media,
president de la societat
Controljornal i exprimer
ministre de Portugal, i Jordi
Vilajoana, director general de
la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV).
trobada a una carretera amb el
consum de drogues, fet que no
va resultar cert. El
Constitucional considera que
el periodista havia d'haver
contrastat les fonts. TVE
s'havia basat en un informe
municipal segons el qual
s'havien trobat en el cadàver
subtàncies estimulants.
8 de desembre
Ràdio 4 edita un compacte
commemoratiu. Ràdio 4,
primera emissora que va
emetre en català, edita Ràdio
4-RNE, 1976-1996, doble
disc commemoratiu del seu
vintè aniversari. Conté un
recull de documents sonors




l'honor. Una sentència del
Tribunal Constitucional contra
Televisió Espanyola determina
que les insinuacions i
conjectures poden afectar
l'honor de la persona. La
sentència condemna TVE per
una informació difosa en el
programa "L'informatiu Matí"
de Catalunya, en què es
vinculava la mort d'una dona
Manuel Vázquez Montalbán,





informacions de la història
recent de Catalunya.
TVE i ARTE filmen la vida
de Vázquez Montalbán.
Televisió Espanyola (TVE) i la
cadena ARTE filmen el serial
"El éxito de un perdedor",
sobre la vida del periodista
Manuel Vázquez Montalbán.
Els guionistes de la sèrie són
Carmen Luque i Gabriel
Fernau, autor del llibre El
somni català.
Europa prefereix la
televisió al cinema. Un
informe d'Eurostat, l'oficina
estadística de les Comunitats
Europees, publica un informe
que mostra la preferència dels
europeus per la televisió,
davant del cinema. Mentre que
la implantació de la televisió
ha duplicat en deu anys el
nombre d'emissores, la
producció de llargmetratges ha
disminuït en un 30%. La
venda de cintes de vídeo,




de "Línea 900". La
periodista Marisol Castillo és la
nova directora del programa
"Línea 900", de La 2. Marisol




responsabilitat, com cap de
l'àrea de Societat d'Informatius
o de l'àrea de Telediaris de
Catalunya. Actualment era cap
de Redacció d'Informatius.
Substitueix Joan Sella, que
realitzarà reportatges per a
"Línea 900". Joaquim
Guzmán serà el nou
sotsdirector del programa.
Els treballadors de TV3 se
sumen a la vaga.
L'assemblea de treballadors de
TV3 vota a favor de sumar-se
a la vaga de funcionaris per la





treballadors al fet que la
Generalitat desautoritzés el
pacte de l'actual conveni.
10 de desembre
Cronologia del cinema
espanyol. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
Ediciones del Serbal presenten
el llibre Cronologia del cine
español, de Pascual Cebollada
i Luis Rubio Gil. Introdueix
l'acte Josep M. Huertas,
president de la comissió de
Cultura del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Hi
intervenen Manel Esteban,
president del Col·legi de
Directors i Directores de
Cinema de Catalunya, i Jaume






fratricides". La Fundació "la
Caixa" presenta l'exposició
fotogràfica "Guerres
fratricides". La mostra ofereix
84 fotografies del fons de
l'agència Magnum sobre les
conflagracions fratricides que
s'han viscut al món durant els
darrers anys (Ruanda, Bòsnia,
el Líban, Algèria, Croàcia, El
Salvador, l'Afganistan, etc.).
La mostra romandrà oberta
des d'avui fins al 2 de febrer
de 1997.
El PSC canviarà els
consellers de la CCRTV. El
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) vol substituir
els seus actuals representants
en el Consell d'Administració
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV). La
direcció del partit els ha
demanat la seva renúncia.
Jordi García Soler i Imma
Cardona ja l'han presentada.
Marisol Castillo, noua directora del
programa "Línea 900".
Neus Bonet, de Catalunya Ràdio,
premi per a la Igualtat Home-Dona.
Pere Oriol Costa no està
decidit a fer-ho. Tots ells
afirmen que el seu càrrec no
depenia del PSC, sinó del
Parlament, que els va elegir.
Premis per a la Igualtat. Es
lliuren a la Casa Llotja de Mar
de Barcelona, en la seva
sisena edició, els premis per a
la Igualtat Home-Dona, que
concedeix l'Institut Català de la
Dona. Els premiats són Neus
Bonet, de Catalunya Ràdio, la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i l'agència
publicitària Delvico Bates. Es
fan càrrec de la presentació de
l'acte els periodistes Helena
Garcia Melero i Joan
Armengol.
Declarat improcedent el
comiat de Martínez Soler.
El Jutjat Social número 36 de
Madrid declara improcedent el
comiat del periodista José
Antonio Martínez Soler, a qui
Televisió Espanyola va
destituir com a corresponsal
de l'ens a Nova York el mes
de juliol passat. La sentència
condemna TVE a readmetre el
periodista o bé a indemnitzar-
lo amb 1,6 milions de
pessetes, a més de pagar-li els
salaris deguts (uns 7 milions de
pessetes). La direcció de TVE
afirma que no recorrerrà la
sentència i pagarà la quantitat
ordenada pel jutge.
La SER, líder d'audiència,
segons l'EGM. La cadena
SER és la ràdio que més
s'escolta a l'Estat espanyol,
amb una audiència diària de
4.491.000 oients diaris. La
segueix la cadena COPE, amb
3.292.000. En tercer i quart
lloc figuren Onda Cero
(2.302.000) i RNE
(1.670.000).
Els programes amb més
audiència són "Hoy por hoy",
dirigit per Iñaki Gabilondo, a la
SER (2.173.000 oients), i "La
mañana", dirigit per Antonio
Herrero, a la COPE
(1.774.000).
Més pel-licules a TV3 i
TVE per la vaga. A causa de
la vaga de funcionaris que té
efecte avui, Televisió
Espanyola i TV3 projecten
més pel·lícules, en substitució
dels magazins que s'emeten en
directe. TVE- Catalunya deixa
d'emetre "L'informatiu
migdia" i "L'informatiu
vespre", mentre que TVE-1 i
TV3 ofereixen els seus
telediaris. "Bon dia,
Catalunya", de TV3, és
substituït per un film, com
també el programa de tarda de
Mari Pau Huguet i "Això no és
tot". Tampoc no s'emet el
programa de Mikimoto
"Solvència contrastada". Al
Canal 33 se suspenen "Tot
l'esport" i el sorteig de la Loto.
12 de desembre
Enric Sopeña, nou director
de COM Ràdio. Enric
Sopeña, exdirector de TVE-
Catalunya, pren possessió del
càrrec de director de l'Agència
de Comunicació Local (ACL),
productora responsable de
COM Ràdio i de les emissores
municipals presents en el
consorci. Sopeña substitueix
Carles Kinder, que havia










Del Olmo, medalla de
plata del pla contra la
droga. Luis del Olmo rebrà el
23 de desembre la medalla de
plata atorgada pel Plan
Nacional sobre Drogas, a
proposta del delegat del
govern per a aquest pla,
Gonzalo Robles. El guardó és
un reconeixement de la tasca
que fa Del Olmo contra la
droga en el seu programa
"Protagonistas".
13 de desembre
20 anys de Ràdio 4. Ràdio
4, primera emissora que va
retornar el català a les ones, el
13 de desembre de 1976,
celebra el seu 20è aniversari a




Parlament de Catalunya; Joan
Maria Pujáis, conseller de
Cultura; Pasqual Maragall,
alcalde de Barcelona; Julia
García Valdecasas, delegada
del Govern a Catalunya;
Aurora Catà, directora de
TVE-Catalunya, Ramon Mateu
i Josep Pernau, degà del
Col·legi de Periodistes, entre
d'altres personalitats. Durant
l'acte es presenta el disc
compacte que recull els 20
anys de Ràdio 4, amb les veus,
programes i moments més
significatius.
L'arxiu del Brusi, a
l'Ajuntament. L arxiu del
Diario de Barcelona, el
rotatiu degà de la premsa
europea, inicia el seu trasllat
del carrer Tamarit a l'Arxiu
Històric de la Ciutat,
dependent de l'Ajuntament de
Barcelona. El desplaçament es
completarà en els pròxims
dies.
Premis de la 46a Nit de
Santa Llúcia. Magda
Sampere guanya el premi
Omnium de Televisió pel
programa "Giravolt", de TVE-
2, en la 46a edició de la Nit de
Santa Llúcia.
Exposició d'El Jueves al
Palau Moja. S'obre al Palau
Moja de Barcelona una
exposició monogràfica sobre
Magda Sampere, premiada per
"Giravolt" a la Nit de Santa Llúcia.
els 1.040 números de la
revista satírica El Jueves. La
mostra, plena de vinyetes de
personatges tan coneguts
como "Makinavaja", "Martínez
el facha", "Mamen" o "el
Dios", entre d'altres, estarà
oberta fins al 2 de febrer.
Carlos Hugo Arriazu, en
llibertat condicional. El
periodista Carlos Hugo
Arriazu, que va anar a la presó
a Nova York després d'una
condemna de sis mesos per
haver espiat Gigi Howard,
amiga del príncep Felip de
Borbó, surt al carrer en
llibertat condicional. El
periodista pot tornar a l'Estat
espanyol, però no podrà




segons l'EGM. Les últimes
dades proporcionades per
l'Estudio General de Medios
(EGM) sobre premsa escrita
assenyalen el nombre de
lectors dels principals diaris
espanyols en l'àmbit de l'Estat:





dominicals, va al davant el
"Suplemento Semanal", seguit
d "'El País semanal", "El
Dominical" d'El Periódico,




entrar a la plataforma
digital. El grup de CiU al
Parlament català presenta una
esmena als pressupostos de la
Generalitat que permeti a TV3
endeutar-se a llarg termini en
1.400 milions de pessetes,
avalats per la Generalitat, per
entrar a formar part de la
plataforma digital que
encapçala Telefónica.
Un jutge ordena un
escorcoll a la revista
Actual. La revista Actual
denuncia a l'opinió pública
l'escorcoll practicat per ordre
d'un jutge a la redacció a
Andorra la Vella de la revista
Actual (Andorra-Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà i
Pallars Sobirà). El jutge va
ordenar l'interrogatori de la
cap de redacció Glòria Gurdó i
també l'escorcoll del seu
domicili per la publicació a
Actual del processament del
director de la Seguretat Social,
Antoni Ubach, condemnat per
"apoderament de cabdals
públics i falsedat en document
oficial". L'advocat d'Ubach
havia al·legat "presumpte
delicte de revelació de
secrets".
La revista Actual denuncia
l'actuació judicial, que
considera "un clar atemptat
contra la llibertat d'expressió




Els venedors de premsa
estrenaran quioscos.
L'Associació Professional de
Venedors de Premsa de
Barcelona celebra la reunió
anual per homenatjar els seus
jubilats. Durant l'acte es fa
saber que el mes de gener es
començarà a instal·lar de
manera generalitzada el nou
model de quiosc del que, de
manera experimental se'n va
posar un a cada districte de
Barcelona el mes de maig.
Olga Viza i Josep
Sandoval, premis de l'Arca
de Noè. Els periodistes Olga
Viza (Antena 3 TV) i Josep
Sandoval (La Vanguardia)
reben respectivament els
premis Gasela i Pantera
instituïts per l'entitat d'humor
l'Arca de Noè.
15 de desembre
Serra exigeix la dimissió a
Oriol Costa. El primer
secretari del PSC, Narcís
Serra, ordena al conseller del
partit a la CCRTV, Oriol
Costa, que dimiteixi el càrrec.
Glòria Gurdó, cap de redacció




Capçalera. Febrer Març 1997
50
DIA A DIA
El PSC vol renovar els seus
consellers de l'ens català i ha
obtingut ja les dimissions de
García Soler i Imma Cardona
Fins al moment, Oriol Costa
es nega a renunciar al càrrec.
16 de desembre
Ràdio Estel compleix dos
I anys. L'emissora de
l'Arquebisbat de Barcelona,
Ràdio Estel, compleix dos
anys. La seva programació, en
català, respon als "valors
cristians de defensa dels drets
humans", segons el seu
director, Santiago Ramentol.
Ràdio Estel emet per la
freqüència 106 FM. La música
ocupa un lloc destacat en la
programació.
Premi de la Diputació de
Tarragona al setmanari
L'Ebre. El setmanari L'Ebre
ha estat distingit amb el premi
Ventura i Gasol, que la
Diputació de Tarragona atorga
al millor setmanari de la
província. El premi valora la
trajectòria de renovació
tècnica i qualitat de la
publicació.
Interviu, condemnada a
pagar a Judit Mascó.
j L'Audiència Provincial de
Barcelona confirma la
sentència del Jutjat de Primera
Instància de la ciutat que
No era Judit Mascó. Interviu, que va
publicar aquesta foto tan borrosa
assegurant que ho era, li haurà de
pagar 50 milions.
condemna Edicions Zeta,
editora d'Interviú, i el director
de la revista a indemnitzar
Judit Mascó amb 50 milions
de pessetes per la publicació
en el número 985 de la revista
d'unes fotografies de nu
atribuïdes a la model i que va
resultar que eren d'una altra
noia. La sentència és
susceptible de ser recorreguda





de Catalunya nomena quatre
nous membres del Consell
Audiovisual de Catalunya,
organisme assessor de la
Generalitat en ràdio i TV. Tres
d'ells — Josep Argemí, Enric
Canals i Josep Gifreu— han
estat designats a proposta de
CiU i un —Miquel Bonastre—
ho ha estat pel Partit dels
Socialistes de Catalunya.
Josep Maria Muñoz, premi
Gaziel de Biografies i
Memòries. El llibre Jaume
Vicens i Vives (1910-1960,
una biografia intel·lectual),
de Josep Maria Muñoz i
Lloret, obté el premi Gaziel de
Biografies i Memòries 1996,
convocat per primera vegada
per la Fundació Comte de
Barcelona i promogut per La
Vanguardia i Edicions 62.
L'autor és llicenciat en Història
Contemporània i cap dels
Serveis Culturals del Macba.
18 de desembre
Barcelona en lluita, llibre
de la FAVB. La Federació
d'Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) presenta el
llibre Barcelona en lluita, dels
periodistes Josep Maria
Huertas i Marc Andreu. L'obra
narra el moviment reivindicatiu
del veïnat de Barcelona des
dels anys previs a la
democràcia.
Jaume Cañameras,
president de la Societat de
Comunicació de Terrassa.
L'alcalde de Terrassa, Manuel
Royes, delega la presidència
I de la Societat Local de
Comunicació en l'actual
president Jaume Cañameras,
impulsor del projecte. Aquesta
entitat integrarà la televisió, les
publicacions municipals i la
futura ràdio municipal de
Terrassa.
Aznar demana respecte als
nens en les televisions. El
president del Govern, José
Maria Aznar, expressa la
"preocupació de moltes
famílies" pels missatges que els
nens reben a través de la
televisió. Aznar demana als
responsables de les cadenes
"un tractament adequat per a
la infància".
Estudi sobre premsa
electrònica. En un acte
organitzat per l'Associació de
Premsa Professional (APP), es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
estudi sobre el futur de l'edició
electrònica.
Llibre d'estil d'El Mundo.
Es presenta a Madrid el nou
llibre d'estil del diari El
Mundo, publicat per l'editorial
Temas de Hoy. L'obra conté
en 390 pàgines les principals




Ansón i Cebrián a la Real
Academia. Els periodistes
Luis Maria Ansón i Juan Luis
Cebrián ingressen a la Real
Academia Española (RAE). La
candidatura del director d'ABC
es presentava en solitari i
només va necessitar una sola
votació. Cebrián, que
competia amb el sociòleg
Salustiano del Campo i el
fonóleg Antonio Qulis, va ser




del Col·legi de Periodistes.
Té lloc l'Assemblea General
Extraordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
L'ordre del dia conté un
informe de la Junta de Govern
i l'aprovació dels pressupostos
consolidats del Col·legi per a




Ràdio. El periodista Joan
Catà és nomenat director
d'Informatius de COM Ràdio.
Catà era l'editor responsable
dels informatius de cap de
setmana de Catalunya Ràdio.
Anteriorment havia estat
corresponsal d'aquesta
Joan Catà, nou director
d'Informatius de COM Ràdio.
emissora a París i redactor en
cap de la secció de Món al
diari Avui.
RTVE aprova programació
per a 1997. El consell
d'administració de RTVE
aprova el projecte de línies
generals de programació
presentat per la direcció per al
primer semestre de 1997 a
TVE i a RNE. El projecte té el
suport de vuit vots favorables i
quatre en contra dels
consellers del PSOE. El
projecte no es va poder
aprovar en la sessió anterior
per no tenir la majoria
preceptiva de dos terços. En
aquesta ocasió només ha
necessitat una majoria simple.
TVE-Balears, guardonada
amb el premi Europa. El
centre territorial de Televisió
Espanyola a les Balears ha
estat guardonat amb el primer
premi Europa, instituït pel
centre Baleares Europa i la
representació de la Comissió
Europea a Barcelona. El
guardó destaca la cobertura
informativa que el centre
territorial va fer de la cimera
de Formentor, de les
competicions nàutiques que se
celebren a la badia de Palma i
de les vacances dels reis a
Mallorca.
Desapareix un setmanari
al Penedès. Es posa a la
venda l'últim número del
setmanari local La voz del
Penedès, creat a Vilafranca el
1977 quan va desaparèixer la
premsa del Movimento. Ei
director i propietari de la
publicació ha estat l'advocat i
periodista Josep Ballester.
